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  Parking
 1. Hamlin Quad
 2. Dolan Center for Science and Technology
 3. Bohannon Center
 4. Grasselli Library/Breen Learning Center
 5. Boler School of Business (C Wing)
 6. Bruening Hall
  Boler School of Business
 7. Administration Center (A Wing)
 8. Kulas Auditorium
 9. Administration Center (B Wing)
 10. O’Malley Center for 
  Communications and Language Arts
 11. Rodman Hall - Admission, Advancement,   
  Business Office, Human Resources
 12. Bernet Residence Hall
 13. Millor Residence Hall
 14. Pacelli Parking
 15. Pacelli Residence Hall
 16. Dolan Residence Hall
 17. Sutowski Residence Hall
 18. Murphy Residence Hall
 19. Student Health Services
 20. Saint Francis Chapel
 21. D.J. Lombardo Student Center -
  Schott Hall and Atrium, Conference and   
  Meeting Rooms, Marinello Little Theatre,   
  Bookstore, Student Dining Room
 22. Recreation Center 
 23. Sports Center
 24. Johnson Natatorium
 25. Campion Residence Hall
 26. Hamlin Residence Hall
 27. Bracken Field - Varsity Fast Pitch Field
 28. Schweickert Field - Baseball
 29. Shula Stadium at Wasmer Field -
  Track, Football, Soccer
 30. Center for Career Services
 31. University Counseling Center   
  
1
2
34
567
891010
11 12
13
14
151617
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
20700 North Park Boulevard
University Heights, Ohio 44118
(216) 397-1886 (Switchboard)
(216) 397-4294 (Admission)
(216) 397-4321 (Marketing and Communications)
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